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Abstract
Jawi Script as a heritage of Malays is an adapted
Arabic alphabetfor writing Malay language. In order
to meet the pronunciation needs o.f Malay words,
some extra characters are added by Malays to Arabic
alphabet. Jawi alphabet has existedfor many centuries
in Nusantara (the Malay world) since the advent of
Islam and has been one of the earliest scripts used
for writing Malay since Pasai kingdom and the era
of Malacca Sultanate. Jawi script had been widely
used by Malay scholars in the past as the medium
of writing literary works of various fields especially
on religion and literature. Since the method of Jawi
spelling was influenced to a gr"eat extent by Arabic
language, thewritings of Malay scholars were not even
particular in terms of spelling and vowel. Therefore,
this article will discuss the development of Jawi script
method based on some samples of Raja Ali Haii
Kelana, Malay well known author of the l9,h centuty
works. Amongst are Syair Gurindam Dua Belas,
Pengetahuan Bahasa and Kitab Bustdn al-Kafibin.
I Ahmad Faisal bin Abdul Hamid, M.Us., adalah
adun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti
pensyarah di Jabatan Seiarah
Malaya, Kuala Lumpur.
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1. Kelahiran Tulisan Jawi
Manusia telah mempelajari dan menggunakan berbagai-bagai bentuk
tulisan untuk berkomunikasi sesama mereka sejak ribuan tahun yang
lampau. Sepanjang sejarah tamadun manusia yang bermula dari Lembah
Nil hinggalah ke Gua Niah di Borneo, manusia telah mencipta berbagaijenis tulisan untuk berkomunikasi atau mengabadikan sejarah kelompok
masing-masing. Secara umufimya, sistem tulisan boleh dibahagikan kepada
tiga bentuk utama iaitu ldeogram, syllabic, dan ponologis.lIdeograrn
adalah sistem tulisan yang mengunakan lambang yang mewakili makna
Tulisan ini dianggap paling primitif di aotara berbagai jenis tulisan yan-e
pemah direka oleh manusia. Huruf Mesir kuno dan huruf Cina termasuk
dalam kategori ini. Dalam tulisan cina, setiap satu huruf melambangkar
satu morfim iaitu kata yang dapat mengembalikan tiap-tiap satu perkataar
kepada gambar asalnya. Gambar-gambar ini sering digabungkan untuk
menyatakan makna yang lebih jelas.2
Manakala sistem tulisan syllabic ialah sistem tulisan yang member:
lambang untuk mewakili suku katanya. Huruf Jepun adalah sejenis sisten-.
tulisan Syllabic. Dalam bahasa Jepun, sama ada dalam tulisan "Katakana"
atau "Hiragana" bentuk yang mengandungi lebih daripada satu suku kata
biasanya digabungkan untuk menjadi perkataan yang dapat menyatakar
sesuatu makna yang tertentu.3 Kedua-dua sistem tulisan ini merupakar
suku kata yang mengandungi 50 bunyi yang tulisannya berbentuk empa:
persegi. Tulisan Katakana dan Hiragana lebih mementingkan bun1.
berbanding tulisan Kanji yang mementingkan hubungan antarasimbol dar
perkataan.a Dalam tamadun Melay.u, fulisan "Rencung,, dan,,Jawa,' juga
tergolong dalam sistem tulisan Syllabic. Huruf Jawa ini diubah sedikr:
daripada "Kawi" yang boleh disebut dengan *Jawa Kuno,,. Tulisan Kari 
-
I Kang Kyoung Seok (1990), Perkembangan Tulisan Jawi Dalom Masyarakat Melatt,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, h.6.
': Abdullah Hasan (1983), Linguistik Am untuk Guru Bahasa Malaysia, Kuala Lumpur
Penerbit Fajar Bakti, h.89.
3 Ihid..h.9t.
a Azhar Mat Arof (2001), "Tamadun Jepun", Tamadun Islam dan
Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, h.407.
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:renarnya berasal daripada huruf Wenggi iaitu bentuk asal daripada
--isan "Palava".s
Sistem tulisan Ponologis pula ialah tulisan yang menggunakan
:rlambangan untuk mewakili tiap-tiap fonem, biasanya setiap fonem
- 
reri simbol dengan suatu huruf. Sistem tulisan ini banyak digunakan
-..am sistem penulisan pada hari ini. Tulisan Rumawi, Silirik yang
-.:vak digunakan di dalam bahasa Yunani, bahasa Rusia, bahasa Eropah
:rur dan termasuk jugalah tulisan Rumi bahasa Melayu termasuk dalam
.:egori ini.6
Kemunculan tulisan Melayu huruf Arab atau yang sekarang
dikenali dengan nama tulisan Jawi telah digunakan di kalangan
.sr,arakat Melayu sejak awal kedatangan Islam 1agi.7 Nama ooJewi"
- 
mungkin berasal daripada kata nama bahasa Arab "Jawah". Apablla
=dikan kata adjektif "Jawah" menjadi "Jawi" . Perkataan *Jawah" atau
.;r'l" itu berkemungkinan besar berasal daripada perkataan "Javadwipa"
- . 
- 
nama bagi daerah Asia Tengg aru pada zamanpurba. Sebagai buktinya
Baflrtah dalam bukunya al-Rihlah menamakan nama Sumatera sebagai
--nt,ah.
Penulis Arab hanya mengambil bahagian kata "Java" sahaja,
,.:gkan perkataan o'dtuipa" ditinggalkan. Kata "Java" ini digunakan
-:: merujuk ke seluruh daerah Asia Tenggara. Penduduk kawasan ini
-. 
dinisbahkan dengan menggunakan kata itu juga, atau dalam bentuk
-:ada semua bangsa dan kaum yang menjadi pribumi di Asia Tenggara,
- 
-:i&rl hanya kepada orang Jawa, penduduk yang berasal dari Pulau Jawa,
-:onesia. Ramai para pengkaji sejarah tempatan bersetuju mengatakan
'- f,wa perkataan Jawah atau Jawi merujuk kepada seluruh rumpun
"- rsa Melayu, tidak kira sama ada mereka itu orang Melayu, Melayu-
-rp&, Patani, Aceh, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Sunda, Bugis,
:ullah Hasan ( 1983), op.cit, h. 91.
; .h.92
-.'shim Haji Musa (1999), Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi, K:uala Lumpur
.r Bahasa Dan Pustaka. h. I .
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Banjar, Lombok, Filipino dan sebagainya lagi.8
Oleh sebab inilah, maka para ulama dari Asia Tenggara sering
meletakan nama al-Jawi sebagai laqab, pada penghujung nama mereka
sekalipun mereka terdiri daripada suku bangsa yang berlainan seperti
Syeikh Abdul Rauf al-Fansuri al-Jawi, Sheikh Abdul Samad al-Falimbanr
al-Jawi, Syeikh Daud al-Fatani al-Jawi dan lain-lain lagi.e Selain itu-
kata Jawi digunakan juga untuk ungkapan-ungkapan seperti bahasa
Jawi, masuk Jawi, dan bangsa Jawi. Sehingga kini, orang-orang Arab
terutamanya di Semenanjung Arab menamakan orang-orang yang datang
dari Malaysia, Indonesia, Pattani di Kepulauan Nusantara sebagai oran-E
Jawi. Istilah "tulisan Jawi" hanya dapat dikenali di Malaysia, Singapura-
Patani dan Brunei. Di Indonesia tulisan ini terkenal dengan nama "tulisar
Melayu huruf Arab" atar) "Tulisan MelayuArab".10
Penggunaan tuiisan Jawi atau apa saja istilah yang semakna
dengannya digunakan di banyak tempat di Asia Tenggara. Tulisan Jau-.
bukan hanya digunakan oleh orang Melayu untuk bahasa Melayu, tetap:
juga oleh suku-suku bangsa Melayu yang lain. Antara suku bangsi
Mela1.ri yang menggunakannya ialah Campa di Indo-China, Patani, &
Selatan Thailand, Jawa, Banjar, Bugis, Aceh, Minangkabau, Benghulu
dan sebagainya lagi.11
Melalui tulisan Jawi inilah berlakunya perkembangan tradis-
persuratan Melayu yang meliputi pelbagai bidang dalam sastera kitab.
sastera rakyat, sastera hikayat, sastera epik, sastera sejarah, sejarahundang-
undang dan kenegaraan, risalah dan khutbah, prosa dan puisi, klasik dar
moden.12 Hingga akhirnya tulisan Jawi telah menjadi satu bentuk penulisai
rasmi bagi masyarakat Melayu pada ketika itu. Kesimpulan yang dapa:
dibuat ialah tulisan Jawi ini datangnya setelah tersebarnya agamalslam it-
8 Amat Juhari Moain (1996), Perancangan Bahasa: Sejarah Aksara Jawi, Kuala Lumpr
Dewan Bahasa dan Pustaka, h. 17.
e lbid.
10 lbid.
11 lbid.,h. t7.
12 Siddiq Fadzll (2006), "Kemelut Tulisan Jawl", Majalah Sinar Rohani. Bit.39. Apri
2006,h.28.
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. 
- :rri di mana kata pengantamya yang diguna pakai oleh para pendakwah
': ialah bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab ini telah diserasikan
-: - 
-3fl bahasa Melayu yang mempunyai banyak kesesuaiannya atau
. 
::inaan dan disebut sebagai tulisan Jawi kerana tanya menunjukkan
: r,rt penggunaan tulisan ini di Kepulauan orang Jawi yang merangkumi
. 
. ::sai tempat yang juga dikenali sebagai Kepulauan Nusantara. Ini juga
' 
- 
--:sarkan kepada kaedah bahasa Arab itu sendiri maka terbentuklah satu
" : -..-rtaan yang diberi nama sebagai tulisan Jawi.
Biodata Raja Ali Haji
Nama penuh beliau ialah Raja Ali Kelana bin Sultan Muhammad
, 
-ial-Ahmadi (Yamtuan Muda ke- 1 0, 1 8 5 8- 1 899) bin Raj aAli (Yamtuan
-:: ke-8, 1844-1857) bin Raja Jaafar (Yamtuan Muda ke-6, 1808-1832)
R.aja Haji al-Sy[hidu Fi Sabilillah (Yamtuan Muda ke-4,1777-1784)
,)pu Daeng Cellak (Yamtuan Muda ke-2,1729-1746). Daripada nama-
..: tersebut dapat disimpulkan bahawa lima orang Yamtuan Muda
=r ayahanda beliau hingga ke atas adalah pertalian lurus pada Raja Ali
'na. Beliau tidak sempat menjadi Yamtuan Muda kerana kerajaan Riau-
:sa dimansuhkan oleh penjajah Belanda dan sultan terakhir kerajaan
, 
--Lingga ialah SultanAbdul Rahman M:uazzam Syah, saudara RajaAli
. :ra yang berhijrah ke Singapurapada tahun 1911.r3
Beliau membesar dalam lingkungan golongan bangsawan Melayu
- rr-qa keluarga penyair. Semua ahli keluarganya berbakat dalam bidang
.-sasteraan. Ayahandanya merupakan seorang yang terbilang dalam
-,rg kesusasteraan. Antara karya agung yang dinukilkan oleh ayahanda
.: ialah Syair Ungku Puteri. Adindanya, Raja Saleha dan Raja Daud
-, Jikatakan pengarang dan pujangga Melayu. Anakanda-anakandanya.
- ' 
Hassan pengarang Syair Burung, Raja Safiah pengarang S1,'air
.bang Mengindera dan Raja Kulzum pengarang Syair Saudagar
- 
:,h. Bahkan cucunya juga terdiri daripada penyair-penyair juea.r-
.:rnta Matheson Hooker (1991), Tuhfat al-Nafis Sejarah Melayu lslom. Kuala
: 
-r: Dewan Bahasa Dan Pustaka, h. xxiii.
- 
Hassan Sham (1995) , Syairsyair Melayu Riau. Kuala Lumpur: Perpustakaan
- ' " 
\lalaysia, h. 208.
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Ibunya bernama Hamidah, anak Panglima Perang Malik dan
Selangor. Raja Ali Haji mempunyai beberapa orang isteri. Isteri pertama
beliau bemama Sulung. Dari perkahwinan dengan isteri pertama, beliau
mempunyai beberapa orang anak. Hasil perkahwinan dengan Raja
Halimah pulals beliau mendapat beberapa orang anak, antaranya ialah
Raja Kalthum dan Raja Hassan. Selain itu beliau juga berkahwin dengan
Raja Safiah dan Daeng Cahaya.
Latar belakang dan sejarah hidupnya telah dirakamkan oleh
beliau sendiri dalam kitab salasilah Raja-raja Meiayu yang diberi nama
"Tuhfat al-Nafis".t6 Beliau merupakan seorang pujangga yang berbakat
dalam pelbagai bidang. Kepelbagaian bakatnya ini sukar ditandingi oleh
pujangga-pujangga lain baik sebelum atau selepasnya. Raja Ali Haji
mempunyai visi yang tersendiri dalam memperbetulkan bangsanya iaitu
mengajak bangsanya supaya bermuafakat, jangan memfitnah sesama
sendiri dan hidup berlandaskan hukum syariat. Hal ini dapat dilihat dengar
jelas dari kebanyakan karya-karyanya terutama dalam Syair Gurindam
Dua Belas.
2.1. Pendidikan RajaAli Haji
Raja Ali Haji semenjak kecil lagi berada dalam lingkungar
suasana ilmu pengetahuan. Pembelajaran awal beliau adalah melalu
didikan ayahandanya sendiri yang terkenal sebagai seorang ilmuwar
pada zamannya. Pada ketika itu, Riau dan Penyegat memang terkena-
sebagai pusat kebudayaan Melayu dan agama Islam. Ramai para ulama'
datang dan menetap untuk mengajar para pegawaikerajaanmengenai ilmu
agarfialslam.l7 Maka dengan kesempatan itu beliau mendapat didikan dar
keberkatan dari tangan -tanganpara ulama' y ang mengaj ar di Riau. Dengar
menghampirkan diri kepada para ulama' itu, beliau telah mempelajat:
selok belok ilmu agama dantatabahasaArab.
ls Isterinya yang kedua iaifu anak kepada Yang Dipertua Muda Raja Ja'afar.
r6 Abu Hassan Sham (1995), op.cit., h.211.
17 Virginia Matheson Hooker (1991), op.cit., h.7 .
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Dalam usia yang muda, beliau telah mengikuti rombongan bersama
- 
ahandanya ke Mekah dan dalam perjalanan itu beliau singgah di Jeddah
,Lam kesempatan ini, beliau mengambil peluang untuk mendalami
;.Dagai ilmu agama dengan ulama'-ulama',besaf di Tanah Arab. Justeru
- tidak hairanlah jika beliau dijadikan sebagai seorang ulama' yang
,:n1adi rujukan dalam permasalahan-perrnasalahan yang berkaitan
_;r.eafl keagamaan. Dengan bakat dan ilmu agama yang ada pada Raja
. Haji, beliau telah dilantik sebagai penasihat dan guru agama kepada
.rg Di Pertua Muda RajaAbdul Rahman. Sepanjang memegang jawatan
- .Jut, RajaAli Haji telah diberi tanggungiawab untuk mententeramkan
: 
,- a Ali iaitu Yang Di Pertua Muda ke-8 dan Raja Abdullah iaitu Yang Di
:.Tua Muda ke-9, semasa kedua-duanya dalam keadaan nazak'
Sewaktu Raja Ali Haji dalam perjalanan ke Mesir, beliau sekali
-:, singgah di Mekah dan sempat memperdalami pelbagai pengetahuan
--paAa Syeikh Ahmad al-Fathani, Sayid Abdullah al-Zawawi dan lain-
- 
. Setelah selesai mengerjakan ibadah haji pada tahun 1322 Hljrah
-: S3111&&11 Febuari atau Mac 1905 Masihi, Raja Ali Haji telah menerima
- 
,.'ah Thariqat Naqsyabandiyah Mujaddidiyah Ahmadiyah Muzhhariyah
--..pada keluarga al-Zawawi. Sebelum dari itu, beliau banyak beramal
- -.._iu, Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah daripada Syeikh Ismail
' \bdullahal-Minankabawi.
Selain itu, Raja Ali Haji bukan sahaja terkenal sebagai tokoh
::J&frl&&rl malah beliau juga turut diberi tugas-tugas kenegaraan yang
:-:rng. Hal ini dapat dilihat apabila usia beliau baru mencecah20 tahun,
- : fu sudah diberi tanggungjawab untuk memikul tugas-tugas penting
' 
.:lra sehingga usianya 32 tahun. Tugas berat ini dipikulnya bersama
,: rpunya, Raja Ali bin Raja Ja'far sebagai pemerintah di daerah Lingga,
- :.,, akili Sultan Muzaffar Syah yang masih muda pada ketika itu.
: :" Ketokohan Dalam Sasterawan Dan Intelektual
Melihat kepada latar belakang pendidikan yang diperolehinya serta
- 
,r :r v&l1g ada padanya, jelas menunjukkan beliau bukan sahaja seorang
. 
_ rrgga yang hebat bahkan seorang ilmuan yang agung. Banyak karl'a
t3
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yang dapat dihasilkan beliau seperti Tuhfat al-Nafis, Kitab Pengetahuan
Bahasa, Silsilah Melayu dan Bugis, Bustan al-Katibin, Muqaddimah Fi
al -Intizam, Thamar at al- Muhimmah dan sebagainya. Kesemuany a karya
yang dihasilkan beliau menjadi karya agung padazamannya.
Selain itu, Raja Ali Haji dapatlah disifatkan sebagai seorang
pengarang yang mempunyai pemerhatian yang tajam dan mempunyai
matlamat tertentu dalam penulisan yang dihasilkan beliau. Hal ini jelas
kelihatan dalam karya hasilan beliau yang kebanyakannya menyeru
kepada mengamalkan kehidupan beragama dan setiap tindakan yan-e
hendak dilakukan mestilah berdasarkan landasan syariat Islam. Selaia
itu, beliau juga mempunyai pengetahuan yang luas dan dapat menulis
dengan baik sama ada dari segi bahasa dan kosa kata. Kebanyakan karya
yang dihasilkan beliau adalah dipengaruhi oleh gaya bahasa Arab yang
ditulis menggunakan tulisan Jawi. Hal ini amat berkait rapat dengan latar
belakang pendidikannya yang mendapat pengaruh langsung daripada
syeikh-syeikhArab di samping beliau sendiri yang gemar mengembara ke
Tanah Arab untuk mendalami ilmu.
Walaupun Raja Ali Haji seorang tokoh intelektual Islam pada
zamafi7y4 namun pemikiran beliau amat berbeza dat'r beberapa tokoL
islah sezaman dengannya seperti Sayid Syeikh al-Hadi dan SyeikL
Tahir Jalaluddin, kedua-duanya terkenal sebagai pelopor 'Kaum Muda'
Walaupun begitu, beliau mempunyai hubungan yang amat erat dengar
tokoh aliran kaum muda ini. Perbezaan pandangan dan aliran pemikirar
tidak menjauhkan mereka kerana beliau yakin bahawa kepentingan umurr
dan kemaslahatan umah itu lebih penting dari segalanya.l8
)i n'nw.waqaf.net,pada 20hb. September 2006, tulisan Haji Wan Mohd. SaghirAbdulla:
Persatuan Pengkajian Khazanah Klasik Nusantara.
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Sepanjang hubungan Raja Ali Haji dengan para ulama' di seluruh
,jrntara, beliau pemah menerima perlantikan daripada Syeikh Ahmad
:thani supaya bergerak dalam bidang percetakan untuk kawasan
- 
_:apura dan Riau yang berpusat di tempat pemerintah Riau-Lingga
'-ankan, sedang Syeikh Daud bin Ismail al-Fathani untuk kawasan
. :ntorr dan Patani yang berpusat di Kota Bharu Kelantan.
Kemangkatan Raja Ali Haji
Riwayat hidup beliau secara lengkap agar sukar untuk dipastikan
- 
- :rmanya tentang tarikh kelahiran dan kematiannya, tetapi para sarjana
- ; 
_r ang gark an zarnan hidupnya antar a 1 8 0 9 - 1 8 7 0M. B eliau dimakamkan
- :'rlau Penyengat dalam kawasan makam Engku Puteri Raja Hamidah.
-:-rf,pat banyak peninggalan Kerajaan Melayu-Riau di pulau Penyegat
- 
- 
. masih dapat dilihat hingga ke hari ini.
Di kompleks pemakaman Engku Putri Raja Hamidah bersemadinya
- 
. 
-\1i Haji dan juga Raja Ahmad. Makam Raja Ali Haji terletak di
--. Dangunan utama makam Engku Putri. Karya beliau, "Gurindam
.: Belas" diabadikan di sepanjang dinding bangunan makam. Setiap
.-..rnjung yang datang dapat membaca dan mencatatkarya besarnya
, 
- ; luar biasa indahnya.
Syair Gurindam Dua Belas
Buku Syair Gurindam dua belas merupakan antarahasil karya Raja
:laji yang terawal. Kitab ini telah dikarang sekitar tahun l264Hll84l M
" - :an menggunakan tulisan Jawi. Keunikan kitab ini ialah ia merupakan
- 
--. daripada tujuh karyanya yang penting dan sentiasa diingati kerana
""-,-rknya yang mudah dihafal. Sesuai dengan tajuknya iaitu Gurindam
- 
,, Belas, kitab ini mengandungi dua belas fasal yang kesemuanya
-,::tan dengan persoalan ibadah, peri kehidupan perseorangan.
. ipan raja, kewajipan anak kepada orang tua, tugas orang tua terhadap
. 
-". tatacara hidup bermasyarakat dan sebagainya.
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Gurindam ini terdiri daripada satu kalimah majmuk, kemudial
dibahagikan menjadi dua baris yang bersajak. Setiap baris terdiri dari
satu kalimah dan saling berkait antara kalimah pertama dengan kaliman
kedua iaitu anak kalimah dengan induk kalimah. Manakala, ira
yang digunakan adalah tidak tetap dan senada. Gurindam rn1 secar
keseluruhannya unfuk mengutarakan dan memberi nasihat mengenn:
akhlak yang luhur melalui pepatah atau peribahasa Melayr.
Sebagai contoh, pada fasal yang pertama ditekankan tentang a
kepercayaan dan keyakinan terhadap agama. Ketaatan kepada sega,
perintah Allah. Barangsiapa yang tidak berpegang kepada ajaran aga
maka dia tidak akan dimuliakan sama ada di dunia atau di akhirat. Sel
dari itu, beliau juga menasihati bahawa kehidupan di dunia ini penu
dengan tipudaya dan pancaroba yang sentiasa mengoda manusia. Anta:
nukilan syair Gurindam Dua Belas.
Barang siapa tiada memegang ugama,
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama.
Barang siapa mengenal yang empat,
Maka itulah orang yang makrifat.
Barang siapa mengenal Allah,
Suruh dan tegaknyatiada ia menyalah.
Barang siapa mengenal diri,
Maka telah mengenal akan tuhan yang bahari.
Barang siapa mengenal dunia,
Tahulah ia barang yang terpedaya.
Barang siapa mengenal akhirat,
Tahulah ia dunia mudarat.
Dari segi sistem penulisan, di dapati sistem
digunakan oleh Raja Ali Haji adalah sama dengan kitab
eJaan Jawl
karangan
tokoh sezaman dengannya. Demikian juga kitab beliau yang
Gurindam Dua Belas ini juga tidak ada beza dan segi sistem
yanglazim digunakan beliau iaitu seperti berikut:
lain, Sr
eJaal Ja
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Jadual 3.1.
Pengunaan Abjad Vokal (a)
r 6-P Jadi
-:.:laiu $-; Jasa
..la rLi Siapa
, r1.
- 
--pedaya *''/
Sumber: SYair Gurindam Dua Belas
KebanyakanperkataandalamkitabSyairGurindamDuaBelasjika
: 
- -. 
suku kata awal atau tengah terdiri dari abjad vokal terbuka maka pada
-..: kata akhir terbuka tidak akan diberikan adad vokal, seperti contoh
- 
::as. Sistem pemvokalan ini adalah suatu ikutan lumrah di kalangan
: , , penulis atau penyalin sekitar abad ke- 1 6 dan ke- 1 7. Pengunaan abj ad
,..i huryu digunakan pada suku kata terbuka di awai atau di tengah kata'
- 
-::un puau ,rrt, kata-akhir biasanya akan digunakan sistem baris tanpa
- :- iullo&Il ubjad vokal.1e
Namun begitu, terdapat juga perkataafi yafig mengunakan abiad
,.,1 pada suku kata akhir terbuka. Jaduat berikut adalah contoh-contoh
- - .renai kekecualian ini.
Jadtal3.2.
Pengunaan Ahjad Vokal (b)
-tfos. Bakti '3(,
C rrJ
Dengki
Duri (:stMemberi
Pandai
i . \_rJ.\re Dunra
"", 
"
,2\P
..JU\ Perangai
rL Tetapi 
-it:
.rq puasa ,{P
-r\f Supaya J\'e>
Sumber: SYair Gurindam Dua Belas
Terdapat juga perkataan yang dieja tanpa mengunakan abjad vokal
=:shim Haji Musa (1999), oP.cil,h' 89'
cf
,.Jf
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walaupun pada suku kata terbuka sama ada ianya terletak di awal, tengah
atau akhir. Kekecualian ini berlaku mungkin kerana ejaan perkataan itu
sudah lumrah dieja dengan sedemikian. Berikut adalah contoh yang
menunjukkan penulis tidak mengunakan abjad vokal pada suku kata
terbuka.
Jadual3.3.
Tiada Penggunaan Abjad Vokal Pada Suku Kata Terbuka
Mengambil
Cita
Seperti
Meninggalkan
Tanda
Betul
Leka
Memegang
Amat
Sebelum
Takut
Nanti
Kerja
Sesala , r< .LJ*
Serta d.rl,-r
Janji e!>
Tersebut ,''j,,,j
Perut .:JE
Di situ cr.,rl
le
LJlJ..r-o
L-t-
(J )S*!
,JSISL
,', ol
I
e+-
drSE
(lt!
eJs
$
il+
.sl\l
Sumber: Syair Gurindam Dua Belas
Selain daripada itu, kedapatan juga beberapa perkataan yang
dieja agak menyimpang darr sistem ejaan Jawi atau norma biasa yang
digunapakai oleh penulis pada zarran itu. Mungkin juga untuk mengeja
perkataan ini Raja Ali Haji terpengaruh dengan sistem ejaan Arab yang
mengunakan baris pada setiap l;ruruf. Sebagai contoh, beliau mengeja
perkataan "drla" dengan ejaan st mengikut sistem ejaan baris pengarul
Arab dengan dibuang baris dommah padahuruf Dal danfathahpada hurul
waw. Berikut adalah contoh-contoh ejaan yang bersifat anakronistik.
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Jadual3.4.
Ej aan Bersifat Anakronistik
" lendengar
It:rimu
: rang
.;
.-l I
Jamuan
Onar
Tuan
Bertiang
,t:4
ar r)
?c
..J-,,!a
ira
a ..t
PI
Dua ))
Sebangsa ,;*
.l rsenK t,\r
Sumber: Svair Gurindam Dua Belas
Pengunaan titik tiga pada huruf 'ru.la" d31 huruf "1" amat ketara
-: kitab ini. Malah Raja Ali Haji tidak membezakat antata huruf ";"
= 
jrgunakan untuk huruf "f ' atau "p". Contoh-contohnya adalah seperti
. 
-]t.
Jadual 3.5.
Pengunaan Huruf "J" Dengan Titik Tiga 20
Memegang
Berpagarkan
Guru
Bersegera
Gurindam
ua Belas
tr-{
\fu:
.,/
.Ju )\)
: 
-ierana software huruf Jawi yang digunakan tidak mempunyai aksara , titik ti-ea
- - 
rtoh yang diberikan di atas hanyalah satu titik sahaja.
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Jadual3.6.
Pengunaan Huruf "# " Dengan Titik Tiga
Apabila j*rt Fikir
Sempurna gjr Pun
Panah
Serupa
+r\g
o)-f
Sumber: Syair Gurindam Dua Belas
Walaupun pengunaan bahasa Malayu dalam kitab ini amat baik dan
menyerlah sekali, namun masih terdapat beberapa istilah Arab dikekalkan
pada ejaan dan sebutannya. Perkataan ini amat berkaitrapat dengan qaran
agama Islam yang mungkin dirasakan lebih tepat jika disebut pada bahasa
asalnya iaitu dalam bahasa Arab. Berikut adalah contoh perkataan Arab
yang dikekalkan.
Jadual 3.7.
Pengunaan Perkataan Arab
Hamba
Perbuatan
Pengetahuan
Zakat
"\.9
J*
i3)rA Sembahyang
"1.o9,l
Sumber: Syair Gurindam Dua Belas
Penggunaan kata berganda kadangkala ditulis dengan mengunakan
simbol angka 2 dan terdapat juga beberapa perkataan seperti perkataan
berikut yang digandakan tanpa mengunakan simbol angkaZ.
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Jadual3.8.
Perkataan Berganda
.:1ebih-
r : -han
r:kata-
:-:
,d :Jf cita-cita Muda-mudl
o( o(s. ?::Tfl"n- {{,sungguh
Sumber: Svair Gurindam Dua Belas
Kitab Bustiin al-Kitibin
Kitab ini ditulis di Riau pada tahun 1267 Hll850 M. Jika dilihat dari
- seni pengunaan khatnya, tulisan jawi dalam Kitab Bustan al-Katibin
:nyai seni khat yang terindah antara manuskrip jawi yang wujud
-:rlnya seperti manuskrip Swat Sultan Perkasa Alam Johan Acheh
:l.Il. Hukum Kanun Melaka (1761M), Bustan al-Salatin (1815M).
.:egambarkan pengajian dan persuratan Melayu tradisional wujud
-:kembang di kalangan golongan istana, pembesar dan para bijak
:elebar hingga ke seluruh rakyat jelata. Keterbatasan pengajian
::suratan Melayu ini menimbulkan perasaan tidak senang kepada
, 
- :h Munsyi yang dengan lantang mengkritik hebat terutama orang
- 
- 
\ ang buta huruf dan tidak tahu bahasanya sendiri.
-'\-alaupun Kitab Bustan al-Katibin ini ditulis sezaman dengan
. lbdullah, tetapi gaya bahasa dan sistem ejaannya lebih mirip
. 
-- 
.istem ejaan Melayu lama. Berdasarkan manuskrip Kitab Bustan
-,,r didapati bahawa Raja Ali Haji telah menggunakan sistem
,.:lan secara baris iaitu tanpa penggunaan abjad vokal pada suku
,.-::r terbuka dan pada suku kata tertutup sebagai warisan daripada
' :.:.an Jawi lama.
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Jadual4.1.
Tiada Pengunaan Abjad Vokal Pada Suku Kata Akhir Terbuka
Beberapa
Dahulu
Mula
Membaca
Tiada
Ribu
Pertama
Dua
Dirimu
Suatu
Kita
Mengaji
Lupa
Puji
Satu
Seperti
Lima
o\jt
(-
\-9J
7.9
iL*
J-p
I
e9L/s
J,*,
t
')y
e-.
t..Itd
?)
r\r I\/
))
nr P)
Hati o\-6
Penghulu &{-
Ugama l{:\
Kerana ur{
Bagi ,f,"
Kata o{
Kota "rf
Lekas ,<
Sumber: Kitab Bustdn al-Kqtibin
Namun begitu, terdapat juga perkataan yang mengunakan abja:
vokal pada suku kata akhinterbuka dan suku kata akhir tertutup yang dap.
dilihat di merata tempat dalam kitab ini. Jadual berikut adalah contoh,-
contoh mengenai kekecualian ini.
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Jadual4.2.
Pengunaan Abjad Vokal Pada Akhir Suku Kata Terbuka
Sendiri (s"* Jadi t'rE Bahasa t-<,
-\ku t\ Melal.u r"!. Juru ,_*Lagi ,fl Memberi ,$i tanda ;\{alu JU Segera \fu Perkara \r(-i;
Bangsa \*1, Yakni fr Kami u"(
.\ntara \J \:\
Sumber: Kilab Bustan al-Katibin
Jadual4.3.
Pengunaan Abjad Vokal Pada Suku Kata Akhir Tertutup
\rur
\lencium
\fenuntut
\Iusykil
Terkadang
-,y\ Adab
f* Seorang
oj,"- Pedang
{.* penuh
dr6 Mengikut
.-,r\ Bodoh vlt
Us- Tulis 
-4i
fil Badan il{
'r) Tidak il*"J
.rS^L
Sumber: Kilab Bustan al-Katibin
Banyak perkataan yang terdapat dalam kitab ini ditulis
. 
- ::nakan abjad vokal pada suku kata akhir tertutup. RajaAli Haji lebih
-:: menggunakan abjad vokal berkemungkinan untuk mengelakkan
::raran dan percanggahan seperti yang dianjurkan oleh beliau dalam
,-=h ejaan jawi. Beliau menamakan abjad alif, wau, dan ya apabila
- -:akan untuk pemvokalan sebagai huruf-huruf alat.
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Jadual4.4.
Pengunaan Abjad Alif, Wau, dan Y6 Sebagai Huruf Alat
n, 
./Kurans 7l-r )
Boleh {:
Tidur D4
Tilik ,\,t-J
Kecil 
"hsTeladan 9l)$
Shahbandar ;\.u"9.1
Gandum
Halus
Tewas
Sekarang
Kehendak
Haiwan
Buang
Orang
Tidak
Awan
Pahlawan
Secawan
Keluar
PK
.rib
, *l*i
Lr,(-j\*t
iUp
tl
1r l
..;rs
.ll
dDr
iUY#
,\\.L-
.,F
jt+
c21i
!: ,-9:
;r"I
Sumber: Kitab Bustan ql-Katibin
Jadual4.5.
Ej aan Bersifat Anakronistik
Antara
Memikirkan
Berkehendak
Mengarang
Sudah
Juga
Gaji
Ugama
^a\ , \.\f&,
1,6,9,L,
oJ/
Seorang Qr Tidak
Badan ;\r[ ,pl* Tuntut
Buat 
" 
Dua
Kuat ,t Bau
Belajar r)f
UIj,,o
F-,,
le
u-{
t(r\
Sumber: Kitab Bustan al-Katibin
Jadtal4.5.
,/
Huruf "J '' Yang Tidak Bertitik
Lagr j! Hingga
Sungguh ,f.,-, Segala
Temenggong 'p(.li
Sumber: Kitab Bustan al-Katibin
' . 
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Kitab Pengetahuan Bahasa
Kitab Pengetahuan Bahasa ditulis pada tahun 1275 }{l1858 M di
:i tetapi percetakannya telah dilakukan di Singapurapada tahun 1348
ll9 M oleh percetakan al-Ahmadiah Press. Walaupun percetakannya
-:t lebih kurang 70 tahun sesudah penulisannya, namun ejaannya
-.rr dikekalkan dalam bentuk asa1.21 Buku ini tamat sehingga abjad Cha
-- abjad keenam dalam huruf Jawi. Ia merangkumi 465 halaman dan
- 
':tt 32 halaman awalnya mengandungi keterangan tentang tatabahasa
-:r \'Bng cuba diterapkan ke dalam Bahasa Melayu.22
Melihat kepada isi kandungannya dapatlah dikatakan bahawa
:" Pengetahuan Baha.sa ini lebih bersifat kamus monolingual Bahasa
; j\-u yang disusun secara tidak lazim sebagaimana kamus-kamus yang
. Kamus ini hanya mengambil persamaan suku kata pertama dan
, 
-,.fiir yang mana penyusunanya adalah lebih rumit berbanding kamus
- 
., ang ada sekarang.
Secara umumnya, kaedah ejaan Jawi yang cuba diketengahkan
- 
...l kitab ini menyamai kaedah ejaan yang terdapat dalam manuskrip
'.1,t al-Katibin, kecuali ada beberapa gejala yang mungkin secara
--rla atau secara tidak sengaja berlaku pada ketika susun afur
':.:akan atau sebaliknya. Antaran perkataan yang lebih ketara adalah
:::i perkataan manusia dieja "\--'L" dan perkataan buat "6!".
Selain itu, penggunaan titik pada abjad j. dalam kitab ini
- ': lebih sempurna iaitu dengan menggunakan satu titik. Sementara
'-:.-naan titik pada ubjud i adalah menggunakan tiga titik berbanding
"-- :-iik dalam penulisan yang terdapat dalam krtab Busfin al-Katibin.
- 
.::' Kitab Pengetahuan Bahasa ini juga terdapat banyak abjad r
-- 
.kan silih berganti dengan abjado pada akhir kata untuk mengeja
-" ;:ran yang sama. Sebagai contohnya.
m Musa (1999), Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi,h.l59.
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Jadual 5.1
Pengunaan Abjad r. Dang Pada Akhir Kata Untuk Mengeja
Perkataan Yang Sama
Ayak
Elok
9l t il l\rl r. ol
'JI\ .jJI\
Onak '\i-2\ ,93\ Adik ',9:\ ,q:\
Sumber: Kitab Pengetahuan Bahasa
6, Kesimpulan
Berdasarkan kepada tiga buah karyayang dihasilkan oleh RajaAli
Haji dapatlah disimpulkan bahawaterdapat beberapa kaedah ejaan Jaui
yang telah digunapakai oleh beliau. Kaedah-kaedah yang diperkenalkan
itu hampir sama dan tidak ada banyak perbezaan yang ketara antara satu
sama lain di antara kitab-kitab karya beliau. Hal ini mungkin disebabkan
oleh beberapa faktor, antaranya kebanyakan karya asal Raja Ali Hajr
telah dicetak semula oleh penyalin atau pencetak dengan pengubahsuaian
yang dilakukan dengan sengaja sementara karya beliau yang asli sukar
didapati.
Selain itu, penulis dapati beliau lebih gemar menggunakan sistem
ejaan pemvokalan iaitu huruf elif, Wau, Y-a, dalam semua penulisar
beliau. Sepanjang pemerhatian ini juga, didapati terdapat beberapa
perubahan yang telah dilakukan oleh Raja Ali Haji dalam penulisar
beliau. Antara perubahan yang dapat dilihat berdasarkan ketiga-tiga karya
beliau ini ialah huruf Fa, yang mana dalam Gurindam Dua Belas dan Kitab
Bustan al-Katibin beliau telah menggunakan tiga titik kemudian berubah
menjadi satu titik dalam Kitab Muqadimah Fi al-Intiqam dan menjaC
lebih sempurna pada Kitab Pengetahuan Bahasa yang mana dalam kitab
ini beliau telah menggunakan Pa dengan titik tiga dan Fa dengan titik sau
untuk membezakan antara huruf P dan F.
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Begitu juga dengan penggunaan huruf Gha dalam Krtab
:;ngetahuan Bahasa, yang mana beliau telah menggunakan saru tltik
-.:banding dengan tiga titik pada kitab sebelumnya. Di samping rru.
: 
.ra Ali Haji juga gemar menggunakan perkataan Arab dalam penulisan
_.rau. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh pendidikan beliau
.:e kebanyakannya datang dari Timur Tengah di samping beliau sendiri
- 
.:r'ak belajar ilmu daripada pedagang-pedagang Arab sama ada di jempul
''s atau yang datang untuk berdagang ke Riau.
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